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KETINGGALANpadababakpertama,Serdang
Angelsbangkitpadababakkeduauntukmuncul
juaraLigaRagbiPerdanaKualaLumpurselepas
menewaskanBandarayaDragons19-8sema-
lam.
Dalamperlawanandi padangTUDM Jalan
Bellamy,Angelsharusberterirnakasihkepada
wingerMohd KhairulAzhar Mohd Nor yang
menjadiwira pasukandan pemusnahirnpian
Dragonsuntukmunculjuarakalipertamakejoha-
nanini.
Tatkalapasukanketinggalansatupenaltidan
try,Khairulyangbermainsebagaiwingerberjaya
menembusibarisanbelakangDragonsuntukme-
lakukanduatrydansekaligusmeletakkanpasu-
kandi hadapan.
Trypertamadiperolehmenerusigerakancantik
bermulasetelahskrumdi dalamkawasanDra-
gonsdan bola diberikankepadaKhairulyang
membuatlariansolo di sebelahkananuntuk
mencatatryberhampirantianggolkananpada
minitke-57.
Khairulkemudianmenghukurnkesilapanbari-
sanbelakangDragonsapabilamenyambarbola
danternsmeluruberseorangandiri daritengah
padanghinggakebawahpalanggolpadaminit
ke-60untukAngelsmendahului12-8.
TryketigaAngelsdilakukanolehpemainke-
bangsaanLeeWeiMingyangturutmenghukum
pemainDragonsapabilamenyambarboladari-
padarangkaianlawanuntukmeletakkanboladi
sebelahkanangallawan.
FulbekJasmizaKhuzairiJasmeyangditugaskan UPM Serdang Angels menjuarai Kejohanan Ragbi Liga Perdana Kuala Lumpur, semalam. - Gambar Rosli Ahmad
mengarnbilconversionbe~ayadalamduacubaan
tetapisatulagitersasarwalaupundalamkeadaan
selesa.
Dragonsdibarisipemainberpengalamanse-
pertiRedzuanChan,RazakManaf,HanafiManaf,
ZakariaIbrahimbertindakcemerlangterntama
padaakhirbabakpertamaapabilamendahului
hasilpenaltitryolehjurulatihpasukandanjuga
pemainkebangsaan.YusliRarnlipadaminitke-
30.
JurulatihDragons,YusliRarnliberkatakurang
pengalamandalamperlawananlebihmencabar
antarapuncapasukangagalkaliini.
